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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФЕСОРА 
С. О. ШВАЧКО 
 
Наукова палітра професора С. О. Швачко охоплює 
різнобічні напрями сучасного мовознавства, включає сфери 
номінативних та комунікативних одиниць. У царині 
номінативних одиниць особлива увага фокусується на питаннях 
становлення та функціонування кількісних слів, їх витоків та 
секондарних конструювань. Натхненням для філолога слугує 
досвід вітчизняних та зарубіжних учених. Рідною темою є 
лексико-семантичне поле кількості, його домінантні сектори – 
числівники, слова міри та ваги. На багатому емпіричному 
матеріалі дослідниця розпізнає природу квантитативних 
одиниць в дистантних мовах – англійській, російській та 
українській. В її працях уперше експліковане явище 
апроксимації, спроможність числівників номінувати приблизні 
кількісні оцінки на синтагматичному векторі буття. 
Осмислюється феномен «спустошеності» квантитативних слів, 
«сплески» їх предметності – семантичні та формальні девіації. 
Універсальною виявилася тенденція, за спостереженнями 
дослідниці, денумеральних одиниць віддзеркалювати основні 
віхи вихідних одиниць. Числівники вивчаються авторкою в 
умовах вільних та фразеологічних сполучень. Виявлені 
закономірності квантитативних одиниць (на матеріалі 
числівників, слів міри та ваги) включатися в процеси 
термінологізації, детермінологізації та омовлювати поняття 
«багато», «мало». Природа вторинного конструювання 
ідентифікується на матеріалі типових та нетипових текстів – 
прислів’їв, загадок, лимериків, віршів та казок. Валоративними є 
авторські спостереження стосовно ізоморфних рис 
номінативних та комунікативних одиниць, дієвості «вічного 
двигуна» у руслі словотвору. Актуальними є теми дослідження, 
сучасними – їх методи. 
Коло зацікавлень мовознавця досить широке: мовні 
картини світу, категорії кількості та якості у дистантних мовах, 
типологічні розвідки, транспозиції у перекладі та лінгвістика 
тексту. 
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Гідними уваги у працях С. О. Швачко є перекладацькі 
аспекти, інтралінгвальні та інтерлінгвальні вектори 
інтерпретації корелюючих текстів оригіналу та транслятора, а 
також – тлумачення метазнаків перекладознавства 
адекватність, еквівалентність, конгруентність, 
концептуальний та контрастивний аналізи.  
Професор С. О. Швачко читає цикл лекцій з 
мовознавства, а саме: «Вступ до мовознавства», «Типологічні 
аспекти», «Порівняльна лексикологія англійської та української 
мов», «Порівняльна стилістика англійської та української мов», 
«Теорія перекладу» та різні спецкурси, в яких використовуються 
авторські доробки із креативного пошуку. Теоретичні 
положення та емпіричний матеріал подаються релевантно та 
валідно. Цінними у працях є зразки аналізу для самостійного 
осмислення адресатами. Особлива увага звертається на 
тенденції конструювання малих текстів - їх гіперсемантизацію 
та компресію.  
Авторські розвідки адресуються молодим філологам для 
глибокого осмислення референтів, розширення наукового 
тезаурусу та подальших креативних пошуків. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ ШВАЧКО  
 
 
25 листопада 
1935 р. 
 
1956 р. 
 
 
1956-1961 рр. 
 
 
1961-1975 рр. 
 
 
 
1971 р. 
 
 
 
 
1975-1994 рр. 
 
 
1982 р. 
 
 
 
1985-1993 рр. 
 
 
1995 р. 
 
 
1995-2015 р. 
 
 
Народилася С. О. Швачко у м. Києвi у сiм'ї 
військового службовця  
 
Закінчила Горлiвський державний педагогічний 
інститут іноземних мов  
 
Вчитель англійської мови в школах міста 
Горлівки  
 
Викладач англійської мови, доцент кафедри 
англійської фiлологiї Горлiвського педінституту 
іноземних мов 
 
Захистила кандидатську дисертацію на тему 
"Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у 
системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i 
ваги)" 
 
Доцент, професор англійської мови Сумського 
державного педінституту ім. А.С. Макаренка 
 
Захистила докторську дисертацію на тему 
"Англійські числівники та їх місце в лексико-
семантичному полі кількості" 
 
Очолювала кафедру англійської фiлології 
Сумського педінституту 
 
Засновує кафедру перекладу в Сумському 
державному університеті 
 
Очолює кафедру теорії та практики перекладу в 
Сумському державному університеті  
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1997 р.  
 
 
2005 р. 
 
 
2007 р. 
 
 
2010 р. 
 
 
 
2010 р. 
 
 
2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обрана академіком Академії Наук Вищої Школи 
України 
 
Присвоєно почесне звання Заслуженого 
професора СумДУ 
 
Нагородження знаком «Відмінник освіти 
України» 
 
Постановою президії АН ВШ України Швачко 
С.О. присуджено нагороду Ярослава Мудрого в 
галузі науки і техніки 
 
Міністерство освіти і науки України нагороджена 
знаком «Петро Могила» 
 
Отримала почесну грамоту за плідну науково-
педагогічну роботу, високий професіоналізм та 
особистий внесок у розбудову, становлення і 
розвиток Сумського державного університету 
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 Швачко С. О. бере активну участь у науковому життi 
України: член спеціалізованих вчених рад при Київському 
національному лінгвістичному університетi та Харківському 
національному університеті ім. В.Н. Каразiна; учасник 
численних міжнародних конференцій, форумів, симпозіумів; 
співголова оргкомітету дев‘яти міжнародних конференцій з 
проблем перекладознавства (кафедра перекладу СумДУ); член 
редколегії наукових збірників (Вісник Харківського 
національного університету ім. В. Н. Каразіна, Вісник 
Київського національного лінгвістичного університету,  
Науковий вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки) та наукових журналів 
(«Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні 
парадигми і сучасний світ)» Українського гуманітарного 
інституту (Київ-Буча), «Філологічні трактати» Сумського 
державного університету тощо).  
 Професор Швачко Світлана Олексіївна має наступні 
відзнаки та почесні звання: «За отличные успехи в работе в 
области высшего образования СССР» (1974 р.), «Победитель 
социалистического соревнования 1974 года» Коллегии 
Минпроса УССР и президиума Украинского республиканского 
комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений, знак «Відмінник народної освіти 
України» (1984 р.), медаль А.С.Макаренка за високі показники у 
навчально-виховній роботі зі студентами (1988 р.), «Заслужений 
професор Сумського державного університету» (2005 р.), звання 
«Жінка року» Американського бібліографічного інституту 
(2005 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), почесна грамота 
Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-
педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" 
(вересень 2008 р.), нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і 
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техніки (2010 р.), знак "Петро Могила" Міністерства освіти і 
науки України (2010 р.). 
 Світлана Олексіївна стажувалася у Великій Британiї та 
Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т. Рузвельта, 
Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалася (Американським 
бiблiографiчним інститутом) жінкою року.  
У 2012 р. проходила стажування у Харківському 
національному університеті ім. В. Н. Каразіна, а також у 
Федеральній державній бюджетній установі науки «Інститут 
Мовознавства Російської академії наук», Росія, м. Москва. 
С. О. Швачко є учасником захисту кандидатських та 
докторських дисертацій, постійно рецензує монографії, 
підручники, дисертації. Є автором більше 300 наукових праць, 
навчально-методичних вказівок та рекомендацій. Підготувала 
до захисту 11 аспірантів із спеціальності 10.02.04 – германські 
мови. 
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ДРУКОВАНІ ПРАЦІ ПРОФЕСОРА С. О. ШВАЧКО 
 
ОКРЕМІ ВИДАННЯ 
 
1977 
1. Введение в сравнительную типологию английского, 
русского и украинского языков : учебное пособие / 
С. А. Швачко, К. К. Швачко, П. В. Терентьев, Т. Г. Яну-
кян. – К.: Вища школа, 1977. – 117 с. 
1981 
2. Языковые средства выражения количества в 
английском, русском и украинском языках : монография / 
С. А. Швачко. – К. : Вища школа, 1981. – 143 с. 
1989 
3. Социально-лингвистические аспекты английских 
неологизмов / С. А. Швачко, Ю. А. Зацний. – Сумы, 
1989. – 27 с. 
1990 
4. Категория количества в современных европейских 
языках : монография / С. А. Швачко, В. В. Акуленко, 
Е. И. Букреева ; отв. ред. В. В. Акуленко. – К.: Наукова 
думка, 1990. – 284 с. 
5. Поліфункціональність англійських числівни-
ків / С. О. Швачко. – Київ : РУМК, 1990. – 42 с. 
1991 
6. Посібник з англійської мови / Е. Г. Мандич, 
М. М. Дудченко, С. О. Швачко. – Суми : СДПІ, 1991. – 
Ч. 1. – 188 с. 
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1995 
7. Краткий латинско-русский словарь : для студентов 
специальности «Перевод» 7030507 дневной формы 
обучения / отв. за вып. С. А. Швачко. – Сумы : Сумский 
государственный университет, 1995. – 44 с. 
1996 
8. Історія англійської мови : конспект лекцій для 
студентів спец. 7.030507 "Переклад" денної форми 
навчання / уклад. С. О. Швачко. – Суми : Сумський 
державний університет, 1996. – 44 с. 
1997 
9. Актуальні проблеми функціонування мовних 
одиниць різних рівнів у тексті : збірник наукових праць / 
Сумський державний педагогічний інститут 
ім. А. С. Макаренка ; упоряд. С. О. Швачко [та ін.]. – 
Суми : Слобожанщина, 1997. – 110 с. 
1999 
10. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : збірник наукових праць / відп. ред. С. О. Швачко. – 
Суми : Сумський державний університет, 1999. – 194 с. 
2000 
11. Науково-практична конференцiя викладачiв, 
спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв гуманiтарного 
факультету : тези доповідей, 17–21 квітня 2000 року / 
редкол. : Н. Д. Свiтайло, С. О. Швачко, Т. В. Кузнєцова. – 
Суми : Сумський державний університет, 2000. – 71 с. 
2001 
12. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : програма Другої Всеукраїнської конференції, 23–25 
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вересня 2001 року / відп. за вип. С. О. Швачко. – Суми : 
Сумський державний університет, 2001. – 19 с.  
2002 
13. Методологічні проблеми перекладу на сучасному 
етапі : програма ІІІ Міжнародної науково-методичної 
конференції, м. Гурзуф, 7–11 травня 2002 року / відп. за 
вип. : М. Я. Сагун, С. О. Швачко. – Суми : Сумський 
державний університет, 2002. – 18 с. 
14. Проблеми синхронного перекладу : конспект лекцiй 
для студентів спец. 7.030507 денної форми навчання / 
С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 
2002. – 110 с. 
2003 
15. Вступ до мовознавства : конспект лекцій для 
студентів 1-го курсу спец. 7.030507 денної форми 
навчання / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. – Суми : 
Сумський державний університет, 2003. – 112 с. 
16. Методологічні проблеми сучасного перекладу : 
програма IV Міжнародної науково-методичної 
конференції, м. Гурзуф, 5–11 травня 2003 року / відп. за 
вип. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний 
університет, 2003. – 29 с. 
2004 
17. Методологічні проблеми сучасного перекладу : 
програма V Міжнародної науково-методичної конференції, 
смт. Гурзуф, 18–21 травня 2004 року / відп. за вип. 
С. О. Швачко. – Гурзуф, 2004. – 28 с. 
18. Проблеми синхронного перекладу : навчальний 
посібник / С. О. Швачко. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 
112 с.  
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2005 
19. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : 
монографія / Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, 
П. М. Донець, А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, 
В. Г. Пасинок, Л. С. Піхтовнікова, Л. В. Солощук, 
І. Є. Фролова, С. О. Швачко, І. С. Шевченко ; під заг. ред. 
І. С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.  
20. Навчити вчитися! : навчальний посібник / 
С. О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 136 с. 
2006 
21. Вступ до мовознавства (курс лекцій) : навчальний 
посібник / С. О. Швачко, І. К. Кобякова. – Вінниця : Нова 
книга, 2006. – 224 с. 
2007 
22. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти : 
монографія / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова, 
О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк ; за ред. С. О. Швачко. – 
Суми : Сумський державний університет, 2007. – 204 с. 
2008 
23. Квантитативні одиниці англійської мови: 
перекладацькі аспекти : посібник / С. О. Швачко. – 
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Іноземна філологія. – 1972. – Вип. 29. – С. 29–32. 
1973 
87. К вопросу о семантической типологии 
числительных дистантных языков / С. А. Швачко // 
Всесоюзный семинар по вопросам преподавания новых 
дисциплин: "Теория и практика перевода", "Сравнительная 
типология родного и изучаемого языков", "Интерпретация 
текста" на факультетах иностранных языков 
пединститутов: тезисы докладов, 24–26 октября 1973 г. – 
Ташкент, 1973. – С. 147–150. 
1974 
88. Средства выражения понятия двойственности в 
системе английского языка / С. А. Швачко // 
Лингвистические исследования. – К. : Вища школа, 1974. – 
С. 113–118. 
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1975 
89. О средствах выражения значения приближенного 
количества (на материале числительных) / С. А. Швачко // 
Проблемы структурно-вероятностного анализа языков : 
материалы ІV Межреспубликанского семинара.– 
Днепропетровск, 1975. – С. 44–46. 
1976 
90. О препозитивном компоненте нумеральных 
сочетаний / С. А. Швачко // Исследование по структурно-
вероятностному анализу. – Горький, 1976. – С. 14–18. 
1978 
91. В. А. Сухомлинский о подготовке педагогических 
кадров / С. А. Швачко, М. М. Дудченко // В. А. Сухом-
линский и современная школа : тезисы докладов научно-
практической конференции. – Кировоград, 1978. – С. 12–
13. 
92. Реализация педагогических принципов 
А. С. Макаренко в работе со студентами / С. А. Швачко // 
А. С. Макаренко – педагог и писатель : тезисы докладов и 
сообщений республиканской научной конференции 
"Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные 
проблемы воспитания", посвященной 90-летию со дня 
рождения великого советского педагога и писателя. – 
Сумы, 1978. – С. 230–232. 
1979 
93. О типологических тенденциях нумеральных 
сочетаний / С. А. Швачко // Структурно-вероятностный 
анализ языка по данным речи : тезисы докладов 
конференции. – Харьков, 1979. – С. 105–107. 
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1980 
94. О нумеральных сочетаниях английского языка / 
С. А. Швачко // Структурные аспекты слов и сочетаний. – 
Калинин, 1980. – С. 123–127. 
95. Реалізація принципу виховного навчання на 
заняттях з іноземної мови / С. О. Швачко, Р. І. Циба // 
Методика викладання іноземних мов. – Київ : Радянська 
школа, 1980. – Вип. 9. – С. 10–13. 
96. Семантичні особливості фразеологічних одиниць з 
нумеральним компонентом (на матеріалі англійської 
мови) / С. А. Швачко // Мовознавство. – 1980. – № 4. – 
С. 55–58. 
1981 
97. Деякі проблеми перекладу нумеральних 
словосполучень / С. О. Швачко // Теорія і практика 
перекладу. – К. : Вища школа, 1981. – Вип. 5. – С. 95–96. 
98. Дискурсивные особенности нумеральных сочетаний 
английского языка / С. А. Швачко // Лингвистика текста и 
методика преподавания иностранных языков. – К. : Вища 
школа, 1981. – С. 139–143. 
99. Логическая и языковая категории количества / 
С. А. Швачко // Подготовка учителя иностранного языка в 
педагогическом вузе : вопросы методологии. – К., 1981. – 
С. 86–102. 
100. Система денумерального моделирования в 
английском языке / С. А. Швачко // Вопросы обучения и 
воспитания в процессе изучения иностранного языка : 
методические рекомендации. – Сумы, 1981. – С. 47–49. 
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1982 
101. Перевод английских нумеральных словосочетаний 
со значением приблизительного количества на украинский 
язык / С. А. Швачко // Теория и практика перевода. – К. : 
Вища школа, 1982. – Вип. VII. – С. 132–137. 
102. Семантичний генезис числівників англійської мови / 
С. О. Швачко // Іноземна філологія. – Львів : Вища школа, 
1982. – Вип. 66. – С. 46–51. 
103. Формирование у студентов диалектического 
миропонимания при изучении квантитативных единиц / 
С. А. Швачко // Вопросы обучения и воспитания учащейся 
молодежи. – Сумы, 1982. – Ч. ІІ. – С. 41–42. 
104. Функциональная эволюция числительных 
английского языка / С. А. Швачко // Морфемика и 
аффиксальная комбинаторика языка. – Калинин, 1982. – 
С.117–119. 
1983 
105. Познание отражательной функции квантитативных 
слов в процессе обучения английскому языку / 
С. А. Швачко // Проблемы формирования научного 
мировоззрения учащейся молодежи. – Сумы, 1983. – 
С. 107–109. 
1984 
106. Активизация мыслительной деятельности студентов 
при изучении английского языка / С. А. Швачко // 
Формирование общественной и трудовой активности 
учащейся молодежи. – Сумы, 1984. – С. 55–57. 
107. Формирование научного мировоззрения – 
необходимое условие подготовки будущих специалистов / 
С.А. Швачко // Вопросы профессиональной подготовки 
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учителя в свете основных направлений реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы : тезисы 
докладов научно-практической конференции. – Глухов, 
1984. – С. 61–62. 
1986 
108. Внедрение элементов научного поиска в процессе 
обучения иностранному языку / С. А. Швачко // Тезисы 
докладов и сообщений областной межвузовской научно-
теоретической конференции. – Сумы, 1986. – С. 12–14. 
1987 
109. Оптимизация мыслительной деятельности в 
процессе учебно-воспитательной работы / С. А. Швачко // 
Совершенствование профессиональной подготовки 
учителей иностранных языков: тезисы докладов и 
сообщений. – К., 1987. – С. 136–137. 
110. Поліфункціональність англійських числівників / 
С. О. Швачко // Мовознавство. – 1987. – № 3. – С. 41–43. 
111. Роль внеаудиторной работы в повышении 
гуманитарной подготовки студентов / С. А. Швачко // 
Организация внеклассной работы по языкам в вузе и 
школе : тезисы докладов научно-практической 
конференции, 26 марта 1987 г. – Сумы, 1987. – С. 6–9. 
1988 
112. Організація учбово-дослідної роботи студентів на 
заняттях з англійської мови / С. О. Швачко // Методика 
викладання іноземних мов. – К. : Радянська школа, 1988. – 
Вип. 17. – С. 7–11. 
113. Роль самостоятельной работы в формировании 
учителя иностранного языка / С.А. Швачко, Л. И. Клочко-
Деревянко // Творческое наследие А. С. Макаренко и 
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современная школа: тезисы докладов и сообщений на 
Республиканской научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения А.С. Макаренко, 
3–4 марта 1988 г. – Сумы, 1988. – С. 175–176. 
1990 
114. Лексика с нумеральной семантикой в английском, 
русском и украинском языках / С. А. Швачко // Категория 
количества в современных европейских языках : 
монография / С. А. Швачко, В. В. Акуленко, Е. И. Букреева 
и др. ; отв. ред. В. В. Акуленко. – К. : Наукова думка, 
1990. – С. 41–55. 
115. Механизмы называния ирреального героя / 
С. А. Швачко // Теоретична та історична ономастика. 
Літературна ономастика : тези доповідей і повідомлень. – 
Одеса, 1990. – Ч. І. – С. 173–174. 
116. Навчально-виховна роль музики на заняттях з 
англійської мови / С. О. Швачко // Вивчення життя і 
творчості П. І. Чайковського в школі : методичні 
рекомендації. – Суми, 1990. – С. 26–28. 
117. Семантика квантитативных слов английского 
языка / С. А. Швачко // Функциональные и семантические 
корреляции языковых единиц : тезисы конференции КГУ. 
– К., 1990. – С. 12–13. 
1991 
118. Вербалізація гумору в англомовних текстах / 
С. О. Швачко // Художній текст в культурному 
філологічному та лінгвістичному аспектах: тези доповідей 
міжвузівської конференції, 25–26 жовтня. – Київ, 1991. – 
С. 12–14. 
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1992 
119. Когнітивна функція українських та англійських 
числівників / С. О. Швачко, К. К. Швачко // Українська 
мова як базова у вивченні іноземних мов : тези доповідей 
науково-практичної конференції, 13–14 жовтня. – Київ, 
1992. – С. 82–84.   
120. Лінгвістичні курйози як естетико-розумова 
категорія мовлення / С. О. Швачко // Гуманістичні аспекти 
лінгвістичних досліджень і методики викладання 
іноземних мов. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 189–195. 
121. Текстоцентричне вивчення англомовних казок у 
школі / С. О. Швачко // Методика вивчення іноземних 
мов : науково-методичний збірник. – Київський державний 
педагогічний інститут іноземних мов, 1992. – Вип. 20. – 
С. 99–103. 
1993 
122. Алгоритм роботи над англомовною казкою / 
С. О. Швачко // I міжнародна наукова конференція. – 
Львів, 1993. – С. 53–54. 
123. Евристичний характер гумористичних текстів / 
С. О. Швачко, І. К. Кобякова // Семантика мови і тексту: 
матеріали міжнародної наукової конференції, 13–15 
жовтня 1993. – Івано-Франківськ, 1993. – Ч. ІІ. – С. 194–
195. 
124. Лінгвістична природа жарту та його використання 
на занятті з англійської мови / С. О. Швачко, 
І. К. Кобякова // Традиційні та нетрадиційні методи 
навчання у вищій школі. – Суми, 1993. – С. 106. 
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1994 
125. Когнитативные аспекты квантитативных единиц / 
С. А. Швачко // Вісник Сумського державного 
університету. – 1994. –  № 1. –  С. 176–179. 
126. Текстоцентричне вивчення мови на сучасному 
етапі / С. О. Швачко // Гуманістичні засади в педагогічній 
концепції Н. К. Крупської та сучасність. – Горлівка : 
ГПІІМ, 1994. 
1995 
127. Дистинктивные признаки нетипичных текстов / 
С. И. Журавлева, С. А. Швачко // Вісник Сумського 
державного університету. – 1995. – № 3. – С. 142–146. 
128. К вопросу о дифференциации типичных и 
нетипичных текстов / С. А. Швачко // Тези доповідей 
науково-теоретичної конференції. – Суми, 1995. – С. 91–
92. 
129. Про деякі універсалії кількісних слів англійської 
мови / С. О. Швачко // Мови Європейського культурного 
ареалу : розвиток і взаємодія. – Київ : Довіра, 1995. – 
С. 216–221.  
130. Форми самостійної роботи майбутніх перекладачів / 
С. О. Швачко // Досвід і проблеми організації самостійної 
роботи і контролю знань студентів : збірник матеріалів 
другої Міжнародної науково-методичної конференції, 13–
16 вересня 1995 р. – Суми, 1995. – С. 184. 
131. Some aspects of texts changeability / S. A. Shvachko // 
II Міжнародна конференція. – Львів, 1995. – С. 153–154. 
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1996 
132. Еволюція англійських суфіксів / С. О. Швачко // 
Матеріали конференції. – Суми : Сумський державний 
університет, 1996. – С. 30. 
133. Логіко-філософське обгрунтування мовних 
категорій квалітативності та квантативності / 
С. О. Швачко, С. В. Кабанова // Вісник Сумського 
державного університету. – 1996. – № 1 (5). – С. 160–165. 
134. Философское и лингвистическое осмысление 
категории антропоцентричности / О. И. Лещенко, 
С. А. Швачко // Вісник Сумського державного 
університету. 1996. – № 2 (6). – С. 146–149. 
135. Форми самостійної роботи майбутніх перекладачів / 
С. О. Швачко, О. В. Корінь, Л. В. Рижкова // Нові 
технології навчання : науково-методичний збірник / ред. : 
В. О. Зайчук, О. І. Ляшенко, А. М. Федяєва та ін. – К. : 
ІЗМН, 1996. – Вип.17. – С. 16–24. 
136. Юмористические тексты как типичный локус 
реализации языковых функций / С. А. Швачко // Актуальні 
проблеми вивчення мови та мовлення, міжособової та 
міжкультурної комунікації. – Харків, 1996. – С. 202–203. 
1997 
137. Про поняття точного перекладу / С. О. Швачко // 
Переклад на межі XXI століття : історія, теорія, 
методологія. – К. : КДУ, 1997. – С. 86–88. 
138. Cognitive aspects of Numeric words / 
S. A. Shvachko // English in 21-st Century Ukraine / Kharkiv 
State Univ. School of Foreign L-ges. – 1997. – C. 122–124. 
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1998 
139. Дієвість мовотворчої структури у текстах малого 
жанру / С. О. Швачко, І. К. Кобякова // Мова і культура : 
Шоста міжнародна наукова конференція. – К., 1998. – 
Т. 2. – C. 159. 
140. Когнітивні аспекти квантитативних слів / 
С. О. Швачко, О. М. Медвідь // Вісник Київського 
лінгвістичного університету. Серія філологія. – 1998. – 
Том I, № 1. – С. 33–40. 
141. Про деякі аспекти мовотворчої функ-
ції / С. О. Швачко // Наукові записки АН ВШ України. – 
Київ : Хрещатик, 1998. – Вип. 1. – С. 132–140. 
142. Специфіка реалізації категорії заперечення / 
С. О. Швачко // Філологічні науки : збірник наукових 
праць. – Суми : Сумський державний університет, 1998. – 
С. 138–140. 
143. Сутність мовотворчої функції / С. О. Швачко // 
Вісник Харківського державного університету. Серія 
Романо-германська філологія. – Х., 1998. – № 406 : 
Проблеми мови, мовленнєвої діяльності та викладання 
іноземних мов. – С. 232–236. 
144. The Problem of Translation / S. A. Shvachko // 
Науковий вісник Волинського державного університету 
імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 1998. – Вип. 3. – 
С. 92–95. 
1999 
145. Актуальні проблеми перекладу як навчальної 
дисципліни / С. О. Швачко, О. В. Река // Вісник 
Харківського державного університету. Серія Романо-
германська філологія. – 1999. – № 424. – С. 199–202. 
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146. Вербалізація заперечення (на матеріалі англійської 
мови) / С. О. Швачко // Научно-техническая конференция 
преподавателей, сотрудников и студентов экономического 
факультета (19–23 апреля) : тезисы докладов. – Сумы : 
Сумский государственный университет, 1999. – С. 45. 
147. Деривация на уровне малых текстов / 
С. А. Швачко // Вісник Сумського державного 
університету. – 1999. – № 2 (13). – С. 194–196. 
148. Лінгвокреативна творчість Олександра Олеся / 
С. О. Швачко // Олександр Олесь. Творча спадщина i 
сучаснiсть: зб. наукових праць. – Суми : Козацький вал, 
1999. – С. 193–196. 
149. О переводе лингвистических курьёзов / 
С. А. Швачко // Методологічні проблеми перекладу на 
сучасному етапі : міжвузівський збірник наукових праць / 
відп. ред. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний 
університет, 1999. – С. 175–178. 
150. Переклад як навчальна дисципліна / С. О. Швачко, 
О. В. Река // Проблеми освіти : науково-методичний 
збірник / гол. ред. М. З. Згурський. – К.: ІЗМН, 1999. – 
Вип.18, Ч. 2. – С. 27–30. 
151. Підготовка перекладача на сучасному етапі / 
С. О. Швачко // Методологічні проблеми перекладу на 
сучасному етапі : міжвузівський збірник наукових праць / 
відп. ред. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний 
університет, 1999. – С. 179–183. 
152. Типологическое изучение лингвистической 
категории отрицания / С. А. Швачко // Проблеми освіти : 
науково-методичний збірник / гол. ред. М. З. Згурський. – 
К. : ІЗМН, 1999. – Вип.18, Ч. 2. – С. 24–26. 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ 
ПРОФЕСОРА С. О. ШВАЧКО 
 
 
А 
 
Ад'єктивні характеристики порядкових денумеративів 
 
Адъективизация денумеративов в английском и русском 
языках 
 
Адъективные аспекты порядковых денумеративов 
 
Адъективные признаки порядковых числительных 
английского языка 
 
Аксіологічні параметри денотатів англомовного дискурсу 
 
Активизация мыслительной деятельности студентов при 
изучении английского язика 
 
Актуализация числительного во фразеологическом 
контексте 
 
Актуальні проблеми перекладу як навчальної дисципліни 
 
Актуальні проблеми функціонування мовних одиниць 
різних рівнів у тексті 
 
Алгоритм роботи над англомовною казкою 
 
Алломорфизм единиц языка и речи: контрастивные 
аспекты 
 
Аналіз англомовного художнього тексту 
 
Английские числительные и их место в лексико-
семантическом поле количества 
 
Анклавні аспекти техаської говірки 
 
 
224, 233 
 
 
406 
 
161 
 
 
391 
 
364 
 
 
106 
 
 
401 
 
145 
 
 
9 
 
122 
 
 
347 
 
57 
 
 
515 
 
284 
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В 
 
В. А. Сухомлинский о подготовке педагогических кадров 
 
Введение в сравнительную типологию английского, 
русского и украинского языков 
 
Вектор денумеральних утворень 
 
Вербализация юмора в типичных и нетипичных 
англоязычных текстах 
 
Вербалізація гумору в англомовних текстах 
 
Вербалізація гумору в текстах різних жанрів 
 
Вербалізація заперечення (на матеріалі англійської мови) 
 
Вербалізація концепту мало в англомовному дискурсі 
 
Вербалізація легалізованих гендерних відносин 
 
Вербалізація мовчання в поетичному дискурсі 
 
Вербалізація невизначено великої кількості в германських 
мовах (на прикладі субстантивних лексем англо- та 
німецькомовного дискурсів) 
 
Вербалізація силенціального ефекту в дистантних мовах 
 
Вживання фразеологічних одиниць у процесі вивчення 
англійської мови 
 
Вимоги до оформлення курсових та випускних 
(бакалаврських та дипломних) робіт 
 
Вираження кількісних відношень у сучасній англійській 
мові 
 
Відображення гендерних відносин в англійських текстах 
малого жанру 
 
 
91 
 
 
1 
 
451 
 
 
51 
 
118 
 
168 
 
146 
 
285 
 
198 
 
475 
 
 
 
477 
 
210 
 
 
59 
 
 
75 
 
 
78 
 
 
211 
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Внедрение элементов научного поиска в процессе 
обучения иностранному язику 
 
Вступ до мовознавства 
 
Г 
 
Гендерні засади паритету в англомовному дискурсі 
 
Гендерні проблеми: лінгвістичний модус 
 
Германістика України – її минуле та сучасне 
 
Глибинна структура поверхневих лакун у синтаксичному 
дискурсі 
 
Графіко-лексичні засоби позначення мовчання на письмі 
як невербального компонента 
 
Д 
 
Двусмысленность как обязательная данность шутки 
 
Денумеративи once, twice, thrice 
 
Денумеративи-інтенсифікатори 
 
Деривация на уровне малых текстов 
 
Десемантизация квантитативных слов 
 
Деякі проблеми перекладу нумеральних словосполучень 
 
Диахронические этюды (на материале числительных 
английского и русского языков) 
 
Дидактическая валоративность текстов англоязычных 
сказок 
 
Динамическая структура сущого: потенциальный и 
актуальный аспекты 
 
108 
 
15, 21 
 
 
 
144 
 
348 
 
304 
 
 
234 
 
 
434 
 
 
 
409 
 
452 
 
478 
 
147 
 
286 
 
97 
 
 
329 
 
 
287 
 
 
330 
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Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен 
 
Дискурсивні характеристики числівників сучасної 
англійської мови 
 
Дискурсивные маркеры терминологичности (на материале 
английских слов меры и веса) 
 
Дискурсивные особенности нумеральных сочетаний 
английского язика 
 
Дистинктивные признаки нетипичных текстов 
 
Диференціація службового денумеративу only 
 
Дієвість мовотворчої структури у текстах малого жанру 
 
До питання верифікації метазнаків перекладознавства 
 
До питання про генезис слів мір і ваги (на матеріалі 
англійської мови) 
 
До питання про генезис та функціонування слів-
вимірювачів у системі англійської мови 
 
До питання про лакунарність у мові та мовленні 
 
До питання про семантичний генезис соматизмів (на 
матеріалі англійської мови) 
 
До питання про слова-вимірювачі в англійській мові 
 
Е 
 
Еволюційні віхи квантитативних слів (семантична девіація 
англійських числівників) 
 
Еволюційні процеси номінативних одиниць (на матеріалі 
англійських числівників) 
 
Еволюційні тенденції квантитативної лексики 
19 
 
 
212 
 
 
225 
 
 
98 
 
127 
 
453 
 
139 
 
288 
 
 
79 
 
 
80 
 
305 
 
 
433 
 
82 
 
 
 
 
269 
 
 
199 
 
593, 594, 595 
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Еволюція англійських суфіксів 
 
Евристичний характер гумористичних текстів 
 
Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі 
 
Екстеріоризація гумору в художньому та фольклорному 
дискурсах 
 
Екстеріоризація комунікативного мовчання у поетичних 
текстах-трансляторах 
 
Екстеріоризація пізнавального процесу 
 
Екстеріоризація синтаксичних лакун у художньому 
дискурсі (типологічні аспекти) 
 
Епідигматичний модус англійських числівників 
 
Етимологічні витоки лінгвістичних термінів 
 
З 
 
Заперечення як мовна універсалія 
 
Засоби вербалізації неточної кількості у сучасній 
англійській мові (типологічні аспекти) 
 
Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Засоби позначення силенціального ефекту 
 
Значение мира текста и смыслы мира дискурса 
 
Зошит майбутніх перекладачів 
 
И 
 
Изучение английского языка во внеаудиторное время 
 
Изучение квантитативной лексики английского языка 
132 
 
123 
 
321 
 
 
332 
 
 
306 
 
235 
 
 
236, 250 
 
349 
 
289 
 
 
 
502 
 
 
200 
 
22 
 
307 
 
308 
 
70 
 
 
 
45 
 
42 
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Изучение числительных английского языка 
 
Имплицитный счет 
 
І 
 
Інтерлінгвальні аспекти ФО в англійському та 
українському дискурсах 
 
Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в 
англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі 
числівників) 
 
Інтралінгвальні та інтерлінгвальні вектори англійських 
казок 
 
Інтралінгвальні характеристики комунікативного мовчання 
(на матеріалі англомовного дискурсу) 
 
Історія англійської мови 
 
К 
 
К вопросу о дифференциации типичных и нетипичных 
текстов 
 
К вопросу о семантической типологии числительных 
дистантных языков 
 
Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: 
типологічний аспект 
 
Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні 
аспекти 
 
Категоризація концепту ЛАКУНА: лінгво-когнітивні 
аспекти 
 
Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти 
 
Категории нетипичных текстов 
41 
 
454 
 
 
 
 
309 
 
 
 
310 
 
 
455 
 
 
447 
 
8 
 
 
 
 
128 
 
 
87 
 
 
253 
 
 
251 
 
 
311 
 
252 
 
417 
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Категория количества в современных европейских языках 
 
Категория НИЧТО в переводческом наследии Жана-
Француа Шампольона 
 
Категорії типових та нетипових текстів. Лінгво-когнітивні 
параметри антропоцентризму техносфери (на матеріалі 
сучасної англійської мови) 
 
Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна 
типологія англійських перекладів поетичних творів. 
Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі 
 
Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний 
феномен 
 
Квантитативна та нумеративна функції англійських 
числівників 
 
Квантитативні одиниці англійської мови 
 
Квантитативність мовчання 
 
Когнитативные аспекты квантитативных единиц 
 
Когнитивная функция числительных английского языка 
 
Когнітивна функція українських та англійських 
числівників 
 
Когнітивні аспекти квантитативних слів 
 
Когнітивні зони вимірювальної лексики: типологічний 
аспект 
 
Когнітивні зони доменів кількості 
 
Когнітивно-комунікативні аспекти мовчання 
 
Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри на матеріалі 
англомовного та україномовного дискурсів 
4 
 
 
385 
 
 
 
592 
 
 
 
596 
 
 
365 
 
 
456 
 
23 
 
448 
 
125 
 
393 
 
 
119 
 
140 
 
 
237 
 
254 
 
312 
 
 
479 
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Композиционно-содержательные аспекты английских 
пословиц 
 
Комунікативне мовчання: онтологічне та лінгвістичне 
буття 
 
Комунікативно-прагматичні особливості паузи 
 
Контент-аналіз лексеми "one" (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Контрастивний аналіз казок 
 
Контрастивні аспекти віршованих творів у мовах-
кореляторах 
 
Контрастивный анализ текста 
 
Концепт ЗАГАДОК та їх омовлення 
 
Концептуалізація vs категоризація (на матеріалі метазнаків 
проблеми "НІЩО") 
 
Концептуалізація та категоризація Болонського процесу 
 
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: 
контрастивні аспекти 
 
Концептуальный подход к межкультурной коммуникации : 
контрастивные аспекты 
 
Краткий латинско-русский словарь 
 
Л 
 
Лексика с нумеральной семантикой в английском, русском 
и украинском языках 
 
Лексикологические аспекты в школе и вузе 
 
Лексична контамінація в сучасній англійській мові 
 
410 
 
 
333 
 
171 
 
 
488 
 
457 
 
 
226 
 
46 
 
270 
 
 
366 
 
255 
 
 
238 
 
 
239 
 
7 
 
 
 
 
114 
 
43 
 
489 
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Лексичне та стилістичне значення номінацій та феномен 
комунікативного мовчання у художньому дискурсі 
 
Лексичні засоби вираження категорії негації в 
англомовному художньому дискурсі 
 
Лингвистическая природа нумеральных знаков 
 
Лингвистические аспекты Educationese 
 
Лингвистические аспекты квантитативности 
 
Лингвистические концепты аспекта негация 
 
Лингвистические тайны юмора 
 
Лингво-когнитивные аспекты проблемы ничто vs нечто 
 
Лингво-когнитивный статус маркеров категории НИЧТО 
 
Лінгвістична природа жарту та його використання на 
занятті з англійської мови 
 
Лінгвістичний статус паузи 
 
Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних 
художніх текстів) 
 
Лінгвістичний статус фразеологізмів із зоонімами 
 
Лінгвістичний статус числівника сучасної англійської мови 
 
Лінгвістичні курйози як естетико-розумова категорія 
мовлення 
 
Лінгвістичні параметри квантитативних слів англійської 
мови 
 
Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць 
 
 
 
334 
 
 
367 
 
169 
 
411 
 
394 
 
368 
 
407 
 
369 
 
370 
 
 
124 
 
427 
 
 
182 
 
438 
 
183 
 
 
120 
 
 
162 
 
256 
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Лінгво-когнітивні аспекти афоризмів у корелюючих 
текстах (на матеріалі текста оригінала та транслятора) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти відчислівникових прикметників 
(на матеріалі англомовного дискурсу) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти відчислівникових службових 
слів alone, only, between на матеріалі англомовного 
дискурсу 
 
Лінгвокогнітивні аспекти вторинних конструювань 
 
Лінгвокогнітивні аспекти гендерної парадигми 
 
Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень 
 
Лінгвокогнітивні аспекти експресивності в англомовному 
дискурсі 
 
Лінгвокогнітивні аспекти загадок 
 
Лінгво-когнітивні аспекти квантитативних одиниць 
 
Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності 
 
Лінгвокогнітивні аспекти комунікативних одиниць 
(замість передмови) 
 
Лінгвокогнітивні аспекти лакунарності у мові та мовленні 
 
Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів 
 
Лінгвокогнітивні аспекти нумеральних морфем 
 
Лінгвокогнітивні аспекти понять "багато", "мало" в 
англомовному дискурсі 
 
Лінгвокогнітивні аспекти предметного етапу числівників 
 
Лінгво-когнітивні аспекти семантичних стилістичних 
засобів (квантитативна група) 
 
476 
 
 
480 
 
 
 
481 
 
271 
 
240 
 
350 
 
 
482 
 
272 
 
351 
 
32 
 
 
257 
 
314 
 
24 
 
290 
 
 
291 
 
458 
 
 
445 
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Лінгво-когнітивні аспекти числівників англійських 
паремій 
 
Лінгвокогнітивні параметри конституентів поля кількості 
 
Лінгвокреативна творчість Олександра Олеся 
 
Лінгвокреативні здобутки перекладача 
 
Лінгвосоціальні аспекти фразеологічних одиниць 
 
Лінгвофілософські аспекти інтертекстуальності: архетипне 
й символічне 
 
Логическая и языковая категории количества 
 
Логіко-філософське обгрунтування мовних категорій 
квалітативності та квантативності 
 
М 
 
Маркери вторинних конструювань 
 
Материализация категории негации на синтаксическом 
уровне 
 
Матеріалізація категорії негації 
 
Метазнаки перекладнознавства та їх витоки 
 
Методические рекомендации по программированию 
самостоятельной работы студентов над 
лексикологическими аспектами 
 
Методические указания по изучению английских пословиц 
 
Методические указания по организации индивидуальной 
творческой работы по английскому языку 
 
Методические указания по самостоятельному изучению 
страноведческого материала 
 
490 
 
241 
 
148 
 
213 
 
242 
 
 
259 
 
99 
 
 
133 
 
 
 
597 
 
 
371 
 
491 
 
459 
 
 
 
52 
 
55 
 
 
49 
 
 
56 
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Методические указания студентам IV курса к 
планированию урока иностранного языка в период 
педагогической практики в школе 
 
Методические указания студентам ІІ и ІІІ курсов по 
практической грамматике английского языка по изучению 
темы "Категория наклонения" 
 
Методичні вказівки для індивідуальної роботи з практики 
англійської мови для студентів 1 курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки для самостійної роботи з граматики 
англійської мови для студентів I курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки для самостійної роботи з практики 
англійської мови для студентів I курсу спеціальності 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Студентський науковий семінар" для студентів спец. 
7.030507, 8.030507 "Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу 
"Синхронний переклад" для студентів 4-го курсу 
спеціальності "Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни "Актуальні проблеми теорії та практики 
перекладу" для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 
"Переклад" денної форми навчання 
 
Методичні вказівки з граматики англійської мови для 
студентів спеціальності "Переклад" денної форми 
навчання 
 
Методичні вказівки з лексикології для самостійної роботи 
студентів 2-го курсу спеціальності "Переклад" денної 
форми навчання 
 
 
 
47 
 
 
 
50 
 
 
 
62 
 
 
 
60 
 
 
 
61 
 
 
 
72 
 
 
 
68 
 
 
 
 
76 
 
 
 
69 
 
 
 
66 
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Методичні вказівки з стилістики англійської мови для 
студентів ІV курсу денної форми навчання 
 
Методичні рекомендації для студентів старших курсів з 
англійської філології 
 
Методологічні проблеми навчання англійської мови 
 
Методологічні проблеми перекладознавства на сучасному 
етапі 
 
Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі 
 
Методологічні проблеми сучасного перекладу 
 
Механизмы называния ирреального героя 
 
Міжнародна наукова конференція "Мова – література – 
мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс" 
 
Мова й дискурс: вимір і вимірювання 
 
Мовленнєвий статус лакунарності 
 
Мовні засоби вираження комічного 
 
Мовчання та інші засоби невербаліки 
 
Мовчання як силенціальний ефект 
 
Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в 
англомовному дискурсі 
 
Моделювання англомовних вторинних текстів: 
лінгвокогнітивні аспекти 
 
Монолексемні та полілексемні аспекти 
 
Н 
 
На просторах метазнаков переводоведения 
 
63 
 
 
58 
 
260 
 
 
163 
 
10, 12, 13 
 
16, 17, 26 
 
115 
 
 
372 
 
28 
 
492 
 
449 
 
460 
 
335 
 
 
336 
 
 
292 
 
71 
 
 
 
373 
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Навчально-виховна роль музики на заняттях з англійської 
мови 
 
Навчати вчитися або: статус вправ на заняттях з перекладу 
 
Навчити вчитися! 
 
Надійний супутник сучасного фонетиста 
 
Науково-практична конференцiя викладачiв, 
спiвробiтникiв, аспiрантiв i студентiв гуманiтарного 
факультету 
 
Невербальні засоби мовлення 
 
Невербальные средства экстериоризации категории 
негации (на материале англоязычных художественных 
текстов) 
 
Немодельовані паттерни лексичних інновацій 
 
Ненормативна англійська лексика у перекладі 
 
Нестандартні прийоми роботи з квантитативною лексикою 
на уроках англійської мови 
 
Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній 
англійській мові 
 
Нові технології вивчення квантитативних одиниць 
англійської мови 
 
О 
 
О некоторых признаках нетипичных текстов 
 
О нумеральных сочетаниях английского языка 
 
О переводе лингвистических курьёзов 
 
О препозитивном компоненте нумеральных сочетаний 
 
116 
 
214 
 
20 
 
352 
 
 
 
11 
 
428 
 
 
 
503 
 
493 
 
170 
 
 
461 
 
 
442 
 
 
201 
 
 
 
418 
 
94 
 
149 
 
90 
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О природе ключевых метазнаков переводоведения 
 
О средствах выражения значения приближенного 
количества (на материале числительных) 
 
О типологических тенденциях нумеральных сочетаний 
 
Образ тишины: когнитивно-лингвистические аспекты 
 
Образотворчі тенденції в текстах малого жанру 
 
Омовлення базових питань Болонського процесу 
 
Омовлення неточної кількості: типологічні аспекти 
 
Онтологическая сущность слов замещения 
 
Онтологические свойства слов-заместителей (на материале 
современного английского языка) 
 
Онтологічне буття квантитативних іменників 
англомовного дискурсу 
 
Онтологія глобальних структур корелюючих текстів 
 
Онтологія феномена заміщення на матеріалі лексеми "one" 
 
Оптимизация мыслительной деятельности в процессе 
учебно-воспитательной работы 
 
Организация научно-исследовательской работы студентов 
факультетов романо-германской филологии 
 
Организация НИРС и УИРС на факультете английского 
языка 
 
Організація учбово-дослідної роботи студентів на заняттях 
з англійської мови 
 
Основні віхи аналізу корелюючих текстів 
 
374 
 
 
89 
 
93 
 
243 
 
215 
 
244 
 
273 
 
315 
 
 
190 
 
 
293 
 
262 
 
494 
 
 
109 
 
 
44 
 
 
53 
 
 
112 
 
294 
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Основні віхи контрастивного аналізу: малі тексти 
художнього дискурсу 
 
Основні віхи функціонування квантитативної лексики 
(типологічні аспекти) 
 
Оязыковление концептосферы "Природа и человек": статус 
первичных и вторичных номинаций 
 
П 
 
Пареміїчне буття мовчання (типологічні аспекти) 
 
Паузація в драматичному тексті 
 
Первинні та вторинні конструювання рекламних текстів 
 
Перевод английских нумеральных словосочетаний со 
значением приблизительного количества на украинский 
язык 
 
Переводческие аспекты фразеологических единиц 
 
Переводческий модус метазнаков английского языка 
 
Передача авторского юмора в художественных текстах 
 
Переклад очима студентів 
 
Переклад як навчальна дисципліна 
 
Перекладацькі аспекти англійських нумеральних 
словосполучень 
 
Перекладацькі аспекти англійських словосполучень з 
нумеральним компонентом 
 
Перекладацькі аспекти у вузі та школі. Зошит перекладача 
№ 4 
 
 
 
263 
 
 
274 
 
 
264 
 
 
 
462 
 
463 
 
464 
 
 
 
101 
 
202 
 
353 
 
295 
 
67 
 
150, 171 
 
 
296 
 
 
191 
 
 
65 
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Перекладацькі аспекти фразеологічних одиниць (на 
матеріалі англійських нумеральних словосполучень) 
 
Перекладацькі інновації 
 
 
Перекладацькі трансформації у поетичному просторі 
 
Підготовка перекладача на сучасному етапі 
 
Поверхнева та глибинна структура юридичних текстів 
 
Поверхневі та глибинні структури текстів малого жанру 
 
Поетичні образи мовчання у художньому дискурсі 
 
Познание отражательной функции квантитативных слов в 
процессе обучения английскому языку 
 
Полиаспектность и полифункциональность английских 
числительных 
 
Поліаспектність загадок (контрастивний аспект) 
 
Поліаспектність силенціального ефекту (інтралінгвальні та 
інтерлінгвальні вектори) 
 
Поліфункціональність англійських числівників 
 
Поліфункціональність людського мовчання 
 
Порівняльна стилістика англійської та української мов 
 
Посібник з англійської мови 
 
Прагматико-комунікативні особливості категорії повтору в 
англомовних рекламних текстах 
 
Прагматическая функция числительных 
 
 
 
192 
 
29, 33, 35, 
38, 40 
 
216 
 
151 
 
193 
 
217 
 
465 
 
 
105 
 
 
203 
 
466 
 
 
467 
 
110 
 
468 
 
73 
 
6 
 
 
439 
 
397 
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Прагматичні характеристики категорії заперечення 
(перекладацький аспект) 
 
Предметность VS нумеральность (на материале 
числительных английского языка) 
 
Препарирование и анализ англоязычных текстов в 
условиях школы и вуза 
 
Природа комунікативного мовчання 
 
Природа мовленнєвих курйозів 
 
Про деякі аспекти мовотворчої функції 
 
Про деякі засоби вираження кількісних відношень у 
сучасній англійській мові 
 
Про деякі особливості мови Техасу (із філологічних 
нотаток очевидця) 
 
Про деякі перекладацькі модифікації у поетичному 
просторі 
 
Про деякі перекладацькі трансформації у поетичному 
тексті 
 
Про деякі семантичні закономірності слів із значенням 
міри і ваги 
 
Про деякі універсалії кількісних слів англійської мови 
 
Про деякі функції мовотворчої функції 
 
Про поняття точного перекладу 
 
Проблеми синхронного перекладу 
 
Проявление синкретизма в процессе лингво-когнитивного 
осмысления категории "НИЧТО" 
 
 
440 
 
 
316 
 
 
402 
 
469 
 
172 
 
141, 204 
 
 
77 
 
 
205 
 
 
227 
 
 
218 
 
 
83 
 
129 
 
228 
 
137 
 
14, 18 
 
 
504 
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Р 
 
Работа над англоязычной сказкой в условиях вуза и школы 
 
Реализация педагогических принципов А. С. Макаренко в 
работе со студентами 
 
Реализация числительными пространственно-временных 
отношений в текстах сообщения и воздействия 
 
Реалізація заперечення в англомовному художньому 
дискурсі 
 
Реалізація принципу виховного навчання на заняттях з 
іноземної мови 
 
Рецензія 
 
 
 
 
Рецензія на монографію 
 
Різнорівневі засоби вираження негації в мові 
 
Роль внеаудиторной работы в повышении гуманитарной 
подготовки студентов 
 
Роль самостоятельной работы в формировании учителя 
иностранного языка 
 
С 
 
Сага о количественных словах (на материале английских 
числительных) 
 
Сага про alone 
 
Сага про денумератив only 
 
Сага про димензіональні слова англомовного дискурсу 
 
 
54 
 
 
92 
 
 
398 
 
 
437 
 
 
95 
 
173, 184, 219, 
245, 265, 266, 
337 
 
 
220 
 
386 
 
 
111 
 
 
113 
 
 
 
 
354 
 
483 
 
484 
 
275 
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Сага про квантитативну родину 
 
Сага про кількісні слова 
 
Сага про лексему "оnе" (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Сага про лексему one 
 
Сага про лексему one (на матеріалі англомовного 
дискурсу) 
 
Сага про лексему one у функції замінника 
 
Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в 
англомовному дискурсі 
 
Сага про числа та їх екстеріоризацію 
 
Самоорганізуючі тенденції мовних одиниць 
 
Семантика квантитативных слов английского языка 
 
Семантико-стилістичні засоби номінації уподібнення 
 
Семантические закономерности слов-измерителей (на 
материале английского языка) 
 
Семантические модификации английских квантитативных 
единиц 
 
Семантические тенденции числительных английского 
языка 
 
Семантична девіація англійських числівників: аспекти 
спустошених слів 
 
Семантична девіація денумеральних конструювань 
 
Семантична девіація номінацій природних явищ 
 
297 
 
276 
 
 
317 
 
318 
 
 
338 
 
355 
 
 
74 
 
277 
 
339 
 
117 
 
446 
 
 
84 
 
 
356 
 
 
395 
 
 
298 
 
319 
 
278 
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Семантична девіація числівників в англомовному дискурсі 
 
Семантична девіація числівників у дискурсі 
 
Семантична полівекторність квантитативних слів: 
лінгвокогнітивні аспекти (замість передмови) 
 
Семантичне буття англійського денумератива between 
 
Семантичне буття термінів різних систем 
 
Семантичне буття числівників (еволюційні вектори) 
 
Семантичне навантаження денумеральних одиниць 
 
Семантичне навантаження фразеологічних нумеральних 
словосполучень 
 
Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні 
аспекти 
 
Семантичний генезис числівників англійської мови 
 
Семантичний зсув термінів різних дискурсів 
 
Семантичні девіації у числівниковій родині 
 
Семантичні особливості фразеологічних одиниць з 
нумеральним компонентом (на матеріалі англійської мови) 
 
Семантичні особливості фразеологічних словосполучень з 
нумеральним компонентом в англійській мові 
 
Семантичні тенденції квантитативних одиниць англійської 
мови 
 
Семантичні тенденції номінацій природних явищ: 
когнітивні аспекти 
 
Силенціальний ефект та стилістичне навантаження його 
номінацій 
246 
 
221 
 
 
247 
 
470 
 
320 
 
279 
 
185 
 
 
299 
 
 
267 
 
102 
 
471 
 
300 
 
 
96 
 
 
164 
 
 
206 
 
 
248 
 
 
472 
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Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі 
англійської мови) 
 
Синтаксичні та семантичні лакуни у діалогічному дискурсі 
лінгвокогнітивні аспекти 
 
Система денумерального моделирования в английском 
языке 
 
Системно-функциональное бытие нумеральных единиц (на 
материале английских числительных) 
 
Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) 
 
Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Словообразовательная валентность числительных 
английского языка 
 
Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгво-
когнітивні аспекти 
 
Социально-лингвистические аспекты английских 
неологизмов 
 
Социально-лингвистические аспекты английских пословиц 
 
Соціолінгвістична природа гумору (на матеріалі текстів 
малого жанру) 
 
Соціолінгвістичні аспекти вимірювальної лексики 
англійської мови 
 
Соціолінгвістичні аспекти ґендерної проблеми 
 
Специфіка реалізації категорії заперечення 
 
Способи відтворення слів-реалій в мовах перекладу 
 
Способи творення денумеративів-іменників 
 
 
375 
 
 
321 
 
 
100 
 
 
301 
 
268 
 
25 
 
 
392 
 
 
340 
 
 
3 
 
412 
 
 
222 
 
 
174 
 
194 
 
142 
 
429 
 
495 
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Способи творення денумеративів-прикметників 
 
Средства вербализации повтора в современном 
английском языке 
 
Средства выражения понятия двойственности в 
английском языке 
 
Средства выражения понятия двойственности в системе 
английского языка 
 
Становление и эволюция слов-измерителей в системе 
английского языка 
 
Становлення молодіжного сленгу 
 
Статус вербальних маркерів у лексико-семантичній 
парадигмі оцінювання 
 
Статус вторинних конструювань: лінгвокогнітивні аспекти 
 
Статус категорії лакунарності: основні напрямки 
дослідження 
 
Статус культурем в текстах малого жанра 
 
Статус лакун в языке и речи 
 
Статус лакунарності у мові та мовленні 
 
Статус мовотворчої функції 
 
Статус мовчання у комунікативній діяльності 
 
Статус морфемных средств выражения негации в 
английском языке 
 
Статус невербальних засобів у художньому дискурсі 
 
Статус номінацій silence та pause в художньому та 
музичному дискурсах 
496 
 
 
186 
 
 
302 
 
 
88 
 
 
81 
 
435 
 
 
387 
 
280 
 
 
341 
 
207 
 
322, 342 
 
323 
 
229 
 
343 
 
 
376 
 
473 
 
 
303 
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Статус паузи в англомовному драматичному дискурсі 
 
Статус упражнений на  занятиях по переводу 
 
Статус числівників у вільних та фразеологічних 
словосполученнях 
 
Статус числівників у пареміологічних конструюваннях 
 
Стилистические средства оязыковления негации на 
материале английского языка 
 
Стилістичні засоби омовлення негації на матеріалі 
англомовного художнього дискурсу 
 
Стилістичні засоби позначення комунікативного мовчання 
(на матеріалі англомовного та україномовного художніх 
дискурсів) 
 
Структурно-семантическая данность нумеративных 
сочетаний 
 
Структурно-семантическая организация сказок 
 
Структурно-семантическая специфика фразеологизмов 
поля "Образование" 
 
Структурно-семантичне буття денумеративів only, alone, 
between 
 
Структурно-семантичні особливості нетипових текстів 
малого жанру 
 
Структурно-содержательные аспекты английских сказок и 
стихотворений 
 
Структурно-содержательные аспекты текстов малых форм 
(на материале произведений Э. Лира) 
 
Сутність мовотворчої функції 
 
324 
 
230 
 
 
344 
 
497 
 
 
377 
 
 
378 
 
 
 
325, 485 
 
 
403 
 
399 
 
 
415 
 
 
498 
 
 
187 
 
 
48 
 
 
416 
 
143 
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Сяйво забутих слів 
 
Т 
 
Творческое применение идей А. С. Макаренко в работе над 
текстом 
 
Текстообразующая функция числительных 
 
Текстоцентричне вивчення англомовних казок у школі 
 
Текстоцентричне вивчення мови на сучасному етапі 
 
Тенденции оязыковления понятия числа в англоязычном 
дискурсе 
 
Тенденції вивчення квантитативних одиниць у сучасному 
мовознавстві 
 
Тенденції квантитативних одиниць: синергетичні аспекти 
 
Тенденції омовлення природних явищ: когнітивно-
прагматичні аспекти 
 
Тенденції словотвору денумеративів сучасної англійської 
мови 
 
Теоретична фонетика англійської мови та дидактичний і 
довідково-енциклопедичний контекст 
 
Теорія перекладу 
 
Терминологические параметры квантитативной лексики 
 
Тетрадь переводчика № 1 
 
Типи семантизації квантитативних полілексемних одиниць 
у фразеологічному просторі 
 
Типологические аспекты выражения неточного числа в 
авторских и диалогических текстах 
34 
 
 
 
 
404 
 
400 
 
121 
 
126 
 
 
326 
 
 
165 
 
357 
 
 
231 
 
 
358 
 
 
359 
 
36 
 
360 
 
64 
 
 
450 
 
 
188 
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Типологические аспекты квантитативных слов 
 
Типологические аспекты собственного имени 
 
Типологическое изучение лингвистической категории и 
отрицания 
 
Типология нумеративной и квантитативной функций (на 
материале английского и русского языков) 
 
Типология языковых средств выражения точного 
количества 
 
Типологічні аспекти текстотворення 
 
Типологія денумерального словотвору: кроки та гнізда 
 
Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, 
українській та російській мовах 
 
Типологія позначення силенціального ефекту (на матеріалі 
художнього дискурсу) 
 
Типологія синтаксичних зв'язків (на матеріалі англійської, 
української та російської мов) 
 
У 
 
У царині денумеральних конструювань 
 
У царині номінативних і комунікативних одиниць 
 
У царині номінативних та комунікативних одиниць 
 
Ф 
 
Фальшиві друзі перекладача 
 
Феномен лакунарності в англомовному художньому 
дискурсі 
 
396 
 
408 
 
 
152 
 
 
405 
 
 
175 
 
443 
 
345 
 
 
208 
 
 
223 
 
 
195 
 
 
 
37 
 
281 
 
30 
 
 
 
436 
 
 
486 
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Феномен спустошених числівників: лінгвокогнітивні 
аспекти 
 
Философское и лингвистическое осмысление категории 
антропоцентричности 
 
Фігуральне вираження кількості словами-вимірювачами в 
англійській мові 
 
Філологічні вкраплення в поезії Т. Г. Шевченка 
 
Філософія мови : текст, образ, реальність 
 
Форми самостійної роботи майбутніх перекладачів 
 
Формирование научного мировоззрения – необходимое 
условие подготовки будущих специалистов 
 
Формирование у студентов диалектического 
миропонимания при изучении квантитативных единиц 
 
Фразеологічні одиниці з числівниковими одиницями (на 
матеріалі англомовних паремій) 
 
Фразеологічні одиниці на позначання комунікативного 
мовчання 
 
Французькі запозичення в сучасній англійській мові 
 
Функциональная эволюция числительных английского 
языка 
 
Функціонування денумеративів у художньому 
англомовному дискурсі 
 
Функціонування слів-вимірювачів у сучасній англійській 
мові 
 
Ч 
 
Числівник англійської мови 
 
249 
 
 
134 
 
 
86 
 
379, 388 
 
27 
 
130, 135 
 
 
107 
 
 
103 
 
 
499, 500 
 
 
346 
 
441 
 
 
104 
 
 
474 
 
 
85 
 
 
 
31 
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Числівники як стилістичні атрактори інконгруентності 
 
Э 
 
Эволюция и функционирование слов–измерителей в 
системе английского языка (на материале слов меры и 
веса) 
 
Эвристическое острие юмора (на материале микротекстов 
Мr.Punch) 
 
Эвристическое острие юмора О. Уайльда 
 
Экспликация категории отрицания в английском языке 
 
Экстериоризация когнитивного опыта на материале 
номинаций природных явлений 
 
Эпидигматические тенденции декодирования сферы 
семантического функционирования номинативных и 
коммуникативных единиц английского языка 
 
Эпидигматический модус английских квантитативных 
единиц 
 
Этимологические этюды о типологических аспектах 
числительных (на материале английского и русского 
языков) 
 
Ю 
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